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???????????????????¤
How Is the Price
of Elderly Care Service Set?
??????? ?
In an aging society with fewer children, social security cost such
as pension, medical service, elderly care service and so on continues
increasing. The price of elderly care service is set by the government
and is not decided in the market. This paper examines whether the
price given by the government is better than the price given by the
market or not. Even if the price given by the government is set at a
low level and the household can use the elderly care easily, it exists
that the household can not use the elderly care because of a shortage
of the supply of elderly care services. Then, the households must stop
working due to their caring for their parents, furthermore the tax revenue









































2) ????2013??? 25 ???????????????? 2012 ? 10 ? 1 ???? 24.1%?
?????????????2012???? 24 ???????????????? 2011 ? 4 ?
????? 5,075,610 ????????? 2012 ??? 8 ? 9217 ???????????
????????????????????????????2013???? 24 ???????





























4) ??????????????????????????????????? 18?2006?? 10
??? 19?2007?? 9 ?? 1 ??? 144,800 ?????????????
5) ??????????????????????????????? 1 ??????????
















































































































????????????? 1???????? wL ??????????
????????????wH > wL??????????????????
???????????? µ ? 1 ¡ µ ????0 < µ < 1?????????
??????? g(> 0)???????????????wHt+1 = (1 + g)wHt ?





????????????????? 1?????? pt ?????????
????? et ?????????????? ptet ??????? qt ???
???????????????????????
c1t + ptet + qt = (1¡ ¿)wit (i = H;L) (1)
????????? St+1 ???????????????? 1 + r ????
??????????????????? c2t+1 ?????????????
????????????
c2t+1 = (1 + r)qt + St+1 (2)
????(1)? (2)?????????????????????
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Xt = ½Lt ½ > 0 (11)
???????????????? wCt ??????? ¼t ????????
???????
¼t = pt½Lt ¡ wCt Lt (12)
???????????????????????????????????
?????
wCt = pt½ (13)
??????????????? wi ??????????????????
?????????????????????? (13)??????????









































µwHt + (1¡ µ)(®+ ¯)wCt ¡ (1¡ µ)(1¡ ®¡ ¯)
(1¡ ¿)(1 + r) St+1

(14)

















n¿(1 + g)(1¡ µ)(1¡ ®¡ ¯)
(1¡ ¿)(1 + r) xt+1 = n¿















































(1 + r)(1¡ ¿)xt+1

(19)
(15)? (19)?? xt ????????????????????? x???
????????10)
x =
















n¿(1+g)(1¡®¡¯)(1¡µ+µ(1¡¿)(®+¯)) ????????????????? ¡1 < dxt+1dxt <
0 ????
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¡ (1¡ ®¡ ¯)(µ(1¡ ") + 1¡ µ)(1 + g)






















????????? wLt ? wHt ???????????????
















































































(1¡ ¿) + 1+g
1+r
x
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